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购 自 己 熟 悉 或 者 多 数 人 选 购 的 商 品 " 正 如 !"



















































































有误导消费者的可能" 我国&广告法’第 ! 条规定(
$广告应当真实)合法#符合社会主义精神文明建设
的要求!%我国的&反不正当竞争法’从其他角度出发
对比较广告做出了更为宏观的规制% 其第 " 条第 #
款规定($经营者不得利用广告或者其他手段# 对商
品的质量)制作成份)性能)用途)生产者)有限期限)
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在 !"#$%& ’()*+($),-($&. ’(/0 12 3$+)+$(. ’(/ 一
案中包括三个 3$+)+$( 的广告! 一个是同 !45$%& 的
价格比较!一个称 3$+)+$( 的卡车比市场上的其他卡
车要强很多!还有一个内容是$哪里都租不到像 3$+6
)+$( 这样的车%" 在制作这些广告的时候!3$+)+$( 用
了欺骗手法" 在比较广告中!其说明了 !45$%& 的价
格! 但却将 !45$%& 的基本租金加上一个平常很少
加入的分配性的收费!并以其计算出的价格作为 !4




中!3$+)+$( 所拍照片中的汽车都经过了调整! 将 !4
5$%& 的汽车置于自己的汽车旁边! 却将 !45$%& 的
汽车表现得比自己的车小很多! 而且看起来没有什
么吸引力" 法院认为 3$+)+$( 的比较广告在实际上导
致了消费者的混淆!属于是比较广告的滥用!是需要
禁止的"




欢 F>,%G!你将会喜欢 FG(,%" 因为是在故意误导公


























所表述的竞争优势" 但是! 比较广告是一把 $双刃
剑%" 只有在合法的前提下!比较广告才能真正成为
企业开展市场竞争的有力武器! 才会有利于消费者
利益的实现" 对于这样的一种工具我们必须衡量其
利弊! 找出利用此种工具促进我们利益最大化的度
在哪里!究竟合法和非法的分界线是在哪里"
顺应市场经济条件下! 各国对比较广告立法采
取允许加限制的趋势!笔者认为!我国应当允许比较
广告"详细规定比较广告的合法性标准!明文禁止恶
意的比较广告!允许正当的比较广告存在"比较广告
作为一种能够充分提供相关市场上相关商品或服务
信息的广告!只要真实#没有引人误解和诋毁他人!
法律就没有限制的必要"否则!只会影响其积极功能
的发挥"因此!划分比较广告合法与非法的度就在于
广告是不是真实的!是不是具有误导!从而是否有利
于自由竞争和消费者福利的提高"
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